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EXPLANATORY MEMORANDUM 
c. 
1. The Agreement between~the Community and Algeria provides in Article 
20 (3) for the duty-free importation iAto the Community o~ certain 
wines, having a registered designation of origin, falling within 
·tariff heading ex 22.~5.Cof the CCT and originating ·:n Alyeria, within 
· the limits of an annual Community tariff quota of 450 000 hl. These 
,arrangeme~ts are valid for a transitional period of five years from 
the date of their first application. Being applied·for the first time 
" on 1st July 1976 on the basis of the Interim Agreement between the 
tommunity and Algeri~ they came to an end on 30 June 1981. 
2. Coun'il Regulation (EEC) No 3646/81 provides, however, for the treat-
ment which the Community had applied from 1 July 1980 to 30 June 1981 · 
to be extended until 31 December 1982. By Regulation (EEC) 3645/81 the 
Community has already opened a Community tariff quota of 450 000 hl 
. :for the products in question which covers the period from 1 July 1981 
to 30 June 1982. It is therefore proposed that a _tariff quota of 
I. 
225 000 hl should be opened for the period from 1 July to 31 December 
1982 •. 
.. 
In order that this tariff measure is;also applicable in Greece an 
adapting pr6tocol mustj,.be concluded between Algeria a·nd th~ Community. 
Beca~se sue~ a protoco~ does not exist the tariff measure in queition 
will apply only to the Community of Nine. ~ 
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PROPOSAL FOR A 
. . 
COUNCIL REGULATION (EEC): __ 
... - •. ... or 
:'opening, allocating and providing for the-~dministration of a sc:mm..::r.:i:; ta~iff 
. · quota for certainwines having a·registere~ designation of origin, f~o1Ji.1g within 
subhea_d~n~ ex ~2.05 C of the Co~n;rrion'·.Cust~~s, Tariff- nnd .odginatiHg in · 
. ' 
.... · 
., .· 
·. · · · Algen~. {,19-~-.2 }~-" .~ · · . , .. . . . ! ... 
. . 
·'· 
THE. COUNCIL OF THE EUROPEAN .. 
. COMMUNITIES, •· · · 
,. . ' 
Having regard to the Treaty establishing th'e · E~ropean . :. : 
Economic Community, and in particular .Article 113 . 
. : thereof, . · , . . 
••• 0 
·~ Havi~g regard to the proposal from the. Com~ission, 
: . . ' : . 
·Whereas the Cooperation Agreement bdiween the . 
"/European Economi~ Community and the People's .' '. 
:· Democratic Republic of Algeria (1) provides in Article 
·- 20 for preferential treatment for the importation of ' 
k certain wines having a designation 6£ origin and _ 
,- falling within subheading ex 22.05 C of the Commori 
:: Customs 'Tariff ; whereas the application of this treat-
: ment is li'qtited 'until 30 JJne 1981 ; , · _ , 
' • :! 
' ' t 
~:;Whereas Council Regulation (EEC) No 3646/81 (2) 
,;. provides for the treatment which _the Co~muniiy has 
· ;. applied from l July 1980 to 30. June 1981 to be 
· extended UQtil 31 December 1982; whereas this treat-
~ 'inent provides that certain wines having a design~tion 
:" of origin and falling· within subheading ex 22.05 C _of 
•-the Common Customs Tariff and originating in 
.: Algeria. shall be exempt from. customs duties on 
;:· importation into the Commun!ty within the li~its of 
t a Community tariff quota of 450 000 'hedolitres ; ... 
f. whereas the. wines must be put up· in containers .. 
:" holding a maximum of two litres; whereas these ·. 
~ 'wines must be accompanied by a certificate. of designa-
~ · tion of origin in accordance with the model given ; n 
~·:An_~~x D t~_the Agree~ent;wl'lereas by Council· 
Regulation (EEC) No 3645/81 (3) the 
Community has already applied this 
treatment by opening a Community ta-
riff ~uota of 450 000 hl, which co-
vers the period from 1 July 1981 to 
30 June 1982; whereas under the same 
conditions but with a volume of 225 000 hl 
a quota should be opened for the period from 
1 July to 31 December 1982; 
(1) OJ No L 263, 28.9.1978, p. 2. 
(2) OJ No~ 364~·19.12.1981, p. 9~ 
(3) OJ No L 364,' 19.·1.2.1981, p. 4 •. · 
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Wh!!f\!;lll, ir. :I~~Uf(h11H:I1 wilh ~rticlt: Ill) tlf t,lw .I ?71) 
Act of Acces~ion. the Council adopted Rc;:gulau?n 
(EEC) 1"o 3555t80 of 16 December 19~0 dctermtn· 
ing the arrangements to. ~e appli~d With .regard ~o 
imports into Greece; ong.maun? m Al~e.na, lsra~:l, 
Malta, ~·"rocco, Portugal, Syna, Tu01~1a or T~r­
key fj); ··.bcr-:-:1s as a result this RegulatiOn apphes. 
to the Comrr;unity of Nine, 
----:-'-· ·~.:·--- .. 
·Whereas tl, . .: wines in question are subject_ to compli- : 
ance with the free-at-frontier reference' price ; whereas 
the wines in question shall benefit. from this tariff. 
quota on CO" ·:tiqn that Article 18 .. of Regulation ··. 
· '(EEC) No 337/79((}) as last amended by Regulation 
(EEC) No · /. · ·is complied with; · 
3577/81 <J>, . 
. . Whereas it is in particular necessary to ensure equal 
and uninterrupted access for all Co~munity importers 
to the abovementioned quota, and uninterrupted appli-
. cation of the rates laid down for this quota to all 
imports of the products concerned into the Member 
States until the quota has been used up; whereas a 
system of using a Community tariff quota, based 'on 
. allocation among the Member States, appears likely to 
· .' .comply with the Community nature of the said. quota 
having regard to the above principles ; whereas, in 
· 9rder to reflect most accurately the actual develop-
... ment of the ma~~~t iiJ. .the,.P!f?ducts in question, such 
· allocation should be in proportion to the require-
ments of the Member States, asses;;ed by reference , 
both to the statistics relating to imports of ~he said 
products from Algeria over a representative reference ·. 
; period and to the· economic outlook for the' quota • 
. period concerned ; · 
. ! 
! 
Whereas in • this. case,. however, ~either Community·· 
J nor national statistics showing the breakdown for each 
: of the types of wines in question are available and no ·: ~ 
·reliable estimates of future imports can be inade ; :, ~ 
, whereas in these circumstances the quota _volumes : 
should be allocated .in initial shares, taking into , 
account demand for these wines on the markets of the·: 
various Member States ; 
. r 
Whereas, to take into 'account· import trends for· the '. 
products con1=erned in. the various Member States, the · 
quota amount should be divided into two instalments, : 
the first being allocated among the Member States and · 
the second held as a reserve intended to cover at a · 
later ·date the requirements of Member States who 
·have used up, their initial share; whereas, in order to 
guarantee some degree· of se~urity to importers in 
.each Member State, the first instalment of the · 
Community quota should be .fixed at a level which : 
. could, in the present circums~nces, be 50 % of the ·. 
· qu~t!\ volume; ., . -:. ... ..-:.. ' : 
' . . '~ . 
' . '. . : 
. Whereas the initial shiues ,of the Member Sta.tes may: 
_,not be used up at the same rate; whereas, in order to: 
take this into account. and avoid disruption, any. 
. ·Member State which has· used up almost all its initia~ •. 
.. . . .. . ,·. . . ... ~. 
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share should draw a supplementary share ·from the 
reserve ; whereas this should be done by each Member 
State each time one of its supplementary shares is 
almost used up, and so on as many times as the 
reserve allows ; whereas the initial and ,supplementary 
shares should be valid until the end of the. quota 
period ; whereas this forrn of administration requires · 
close collaboration between.:·the Member States and 
the Commission, and the Commission must be in a 
position to follow the extent to which the quota 
volume has been used up .and inform the Memoer 
States thereof ; 
Whereas, if at a given date in. the quqta period a 
Member State has a considerable quantity. of the 
initial share left over, it is essential that it should 
return a significant proportion thereof to the reserve, 
, to prevent a part of the Community quota remaining 
unused in one Member State when it could be used in · ' 
2. Within this tariff quota the Common Customs 
Tariff duties applicable to these wines shall be totally 
suspended. · 
3. The wines in question are subject to compliance 
with the f~ee-at-frontier reference. price. 
The. wines in question shall benefit from this tariff 
. quota on condition that Article 18 of Regulation 
(EEq No 337/79 shall be complied with. 
4. Each of these wines, when imported, shall be 
accompanied by a certificate of designation of .origin, 
·issued by the rel~vant Algerian authority, in accor-
dance with the model annexed to this ~egulation: 
Article 2 
1. The tariff quota laid down in Article 1 shall be 
. divided into two instalments . 
·.others; , ! .. 
2. · A first instalment of the qu~ta shall be allocated 
among the Member States i the shares, which subject 
to Article 5 shall· be valid up to 3.1 1 1982, shall be 
·, 
Whereas, since the Kingdom · of Bel,iium, the· 
Kingdom of the Netherlands and t~e Gran'd Duchy of 
Luxembourg are united in anq ~epresented · by the 
Benelux Economic Union, all transactions concerning ·· 
the administration of the shares allocated to that 
··economic union 111ay be carried out by any one of its 
'members, · 
as follows: . December .. 
Benelux 
Denmark 
.Germany 
·France 
Ireland 
Italy 
United Kingdom 
· (hectolitres) 
18 ·675 
11 250 
.22 500 
22 500 
7 650 
11 250 
18 675 
HAS ADOPTED THIS REGULATION : ,, .. 
Article 1 
1. From 1 July to 31 Deriember 
I . _ 1982. a Community 
tariff quota of 225000 hectolitres shall be ope/·  · or · 
·the following products originating in Algeiia : 
.in the Community of Nine . 
· ccr 
heading 
No 
22.05 . 
Description ' 
Wine of fresh grapes ; grape must with 
· fermentation arrested by the addition of 
alcohol: 
C. Other: 
- Wines entitled to one of the 
following designations of origin : 
Ain . Bessem-Bouira, Medf-.t, 
Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux 
de Mascara, Monts du Tessalah, 
Coteaux de Tiemcen, ·of an actual 
alcoholic strength by volume not · 
exceeding 1 S % vol, in containers 
holding two litres or less. 
· ~'3. The second instalment of the quota, amounting 
to I hectolitres, shall constitute the resr.rve. 
112 500·. . 
A,-ticle 3 
1. · If 90% ·or more of one of a Member State's 
. initial share, as specified in Article 2 (2), or or of that 
share less the portion returned to the reserve where 
Article 5 has been applied, has been used up, that · 
Member State shall, without delay, by notifying the 
Commission, draw a second share equal to 15 % of its 
initial share, rounded up where necessary to the next 
whole number, in so far as the amount in the reserve 
allows. 
.2. . If, after it~ initial share has been used up, 90% 
·or more of the second share drawn by a Member State 
· · , has b~en used up, that Member State shall, in accor-
dance with the co.nditions laid down in paragraph 1, 
draw a third share equal to 7·5 % of its initial share, 
rounded up where necessary to the next whole 
number, in so far as the amount in the reserve allows. ' 
3. If, after its second share h~s been used up, 90 % 
or more of the third share drawn by a Member State 
has been used up, that Member State shall in accor-
dance with paragraph 1, draw a fourth share equal to 
the third. · 
.. ' 
-.4 -
, I 
· This process shall continue .to apply until the reserv~s 
are used up. 
4. Notwithstanding paragraphs 1, 2 and 3, Member 
States inay draw smaller shares than those. fixed in 
these paragraphs if there is reason to believe that 
those fixed might not be used up. They shall inform 
the Commission of their reasons for applying this 
p<:!ragraph. 
Article 4 
The additional share~ drawn pursuant to Article 3 . 
shall be valid until 31 December 1982. 
Article 5. 
November October · 
Member) States shall re:;r[;ur to the r~serve, n'ot later 
than 1 J. 1982, the u sed portion of their initial 
share which, on 15 1982, is in excess of 20% 
of the initial amount.. They may 'return a greater • 
portion if there. are grounds for bdieving ~at such· 
portion might not be .used in full. . . 
· Member States shall notify the Commission, not later 
that?- 1 N~v .1982, of the total imports of the products 
concerneq effected under the Community quotas up 
to anc! including 15 Oct db 1982, and, ;where appro: 
priate, the proportion of their initial share that they 
are· returning to the reserve. · . 
Article 6 
The Cqmmission shall keep accoun~ of the shares· 
opened by Member States pursuant to .A~c;les 2 and 3 
and shall inform each State of the extent to which the 
reserve has been used up as soon as it has been 
notified. 
The Commission shall notify the Member. States, not . 
later than 5. Nov .1982, of the state of the reserve after 
_the re~~ of shares pursuant to Article 5. · 
' . ~ : .. 
TI·.e Commission shall ensure that the drawing which 
uses up the reserve is limited to the balance available 
and, to this end, shall specify the amount thereof to 
· the Member State making the final drawing. 
Article 7 · 
1. Member States· shall take all measur~:;s necessary 
to ensure that additional shares drawn pursuant- to 
Article 3 are opened in such a way that imports may 
be charged without interruption against their agg~e­
gate shares in the Community quota. 
,· 
2. Member States shall ensure that importers of the 
products concerned established in their territory have . 
free access to the shares allocated- to them. 
3. Member States .shall charge imports of the said 
. goods ag!!inst their shares as and when the goods are 
entered fo~ free circulation. 
. -4. The extent to which a Membe~ State has used up 
its shares shall be determined on the basis of the 
imports charged in accordance with,paragraph 3 .. 
·Article 8 · 
At the · request . of . the Commission, Member States 
shall inform . it ,of_ 'imports . actually • charged against 
their shares. . · . 
• <:. • . 
Articles 9 · · 
The Member States and the Co~~ission shall colla- · 
borate ~los~ly in orde~ to ensure that ~his Regulation 
is observed. · '· . . 
~-
._, 
.Article io ·. 
This Re~rulation shall ·f.nter · into force on 
1 July 1982. 
; .. 
'I ·' 
•i 
. .·V, 
This Regulation shall !1·; binding in its entirety and dire~tly applicable in all Member .. ' 
·.· '. 
States. . i . · . 1 . : -· · • ' . · • • • •. • • · 
... 
' 
Done at Brussels,. · .• 1982. 
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CERTIFIKAT FOR OPJUNDELSESCETEGPJELSE 
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CERTIFICATE OF DESIGNATION OF OIIUGIM 
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12. (UJ~l..J ~ ~ - L•ter (f bogstaver)- Lite~ (in Buchst~ben)- Litres (in words) -l.•tres (e~ lettres)- L1tn (1~ lett ere)-
Liter (vOIUJt}- J\ltpa (6Aoyp6q>wc;): '" . · · . . ·. · · · . · 
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13.4...1-,.,..J I 4!.rtJ I ;~ l:; - PAtegning fra udsted_ende organ - Beschein1gung der erteilenden Stelle - Certof1cate of the 
·· issUinst authority - Visa de l'orstanisme emetteur ..; Visto dell'organ•smo emittente - V1sum van de instantie van afgotte-
ecwpi'JOT'I f:K~i~OVTOC: opyOVIOjJOU: , . ! ' • • • • • • • 
. 14. \!.I.J ~ I ; ~ l;- T~ldstedets atte&t :- Sichtv~erk der . . . . 
Zollstelle - Customs stamp -:- V1sa de Ia douane - Visto della! ' 
dogana ·-Visum van de dotlane- 6£WPI'JOT'I t&Awvciou · 
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(Overscettelse se nr. 15- Obersetzung siehe Nr. 15·- see 
the translation \Jnder No 15- Voir traduction au n• 15-
Vedi traduzione al n, 15 '""'7 Zie voor vertaling nr. 15- BM:-
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10. Oet bakr~ftfHI, fl.~ vln~n. {it~f pr· nmvnt I ~ett!} e~rtlflkat, 9r frl!!ml.\tlllet I,., ..... , .. , Qmrl'ldet PQ lf.!<!lt:)~ §I!;J~i!tlllk lovQIVI'II!I$ 
er bere.ttiget til oprindtdsesbetP.gnelsen: » ........ : ...... : ........ «. c~-
Alkohol tilsat denne vi~ er ali;chol fremstillet af vin. . . . ~: 
Wir bestatigen, dar!. der in dio:;u J;lescheinigung be:zeichnate We in .im Be:zirk ............. gewonnen wurde und ih.";l 
nach algerischem Gesetz r..'i~ iJrsprvngsbezeichnung ., , ..................... :. • zuerkannt wlrd. 1 i 
Der diesem Wein zugef(igte : .':'hoi ist a us We in gewtnnener Alkohol. . ; . 1 i. 
We hereby certify that the wif·"· .:le~· 1 'J9ct in this certificate is wi~e produced .within the wine district of ......... ~.'. 
and is considered by Algenar1 :3gislation as entitled to the designation of origin ' ........................ '. t< 
The alcohol added to this. ,_.t;r-., is alcohol of vinous origin. . .l; 
' . 1 r 
Nous certifions que ie '!in decr'l da•·1s ·ce certificat a ate produit dans Ia zone de ............ et est reconnu,' suivant.la 
loi algerienne, comma ayant ' • •it <- •u denomination d'origine « ........................ ».' h 
L'alcool ajoute a ce vin est da • ··~i'OI d'origine vinique. a: 
Si certifica che II vino de'~~ri;<·r -; ;'lresente certificato ~ un vino prodotto nella zona di · .. : ... : ..... ed a riconosciut~. 
secondo Ia Iegge s_lg~r ;nu, c1: ~ a-~~ nte diritto alia denominazione di origine « ........•.. ; : ...... : ..•... ». ,; ~ 
L'alcole aggiunto a questo vh, e a!cole di origine vinica. .., ~ 
. ! • 
Wij 'lerklaren ·dat de in dit ca.1i ··-::aat omschreven wijn is vervaardigd in het wijndistrict van ............ en dat volgens 
de Algerijnse wetgeving de · ~:naming van oorsprong ., ........................ " erkli!nd wordt. · · · · ; ! 
De aan deze wijn toegevoeg( alcohol. is alcohol, uit wijn gewonnen. ~ • 
flmTonOlOOf.l& ~Tl 6 oivo; 6 m:pt ; «<P6ll&V~ ·cr· a,jt6 •6 mcr•onOL7JTLK6 napiJxS7J cr'tij l;<ilVt1 .... : ........ Kai avO:yvropil;&Tal, 
a6J.uprova J.ll; ti) vo~oSea(a tfl~ . \~yEpta~ 6-rL OucaloOtaL· ti'i~ 6vollaaicxt; npo&A.tUae~ < ~< ••• : •• ~· .................. ». ; . 
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(') Rubrik forbeholdt eksportlandets andr.; <'ngivelser. . -,. ~ · 
• ( 1) o~:se Nummer ist weiteren Angaben ·des Ausfuh~la.ndes vorbehalto-~. ·_ -: ~- ... ,. .... ; ··· .. 1-. • • ~ 
(1) Space reserved for additional' details given ·in the exporting country;· .. · . ·.·· · ... , '· .,. · · 
'· (') Case reservee pour d'autres Indications du pays exportateur. ; • '. :· ·. • · · ' \_; 
.. 
(') Spa·zio riservato per altre indicazioni del paese esportatore. ' . · ~ · · . . ;· 
~·(') Ruimte beatemd voor andere .gegevens van het land van uitv~er .. ·: .. :. . . _ ···:· · 
(')X~ noli npoopl~tal yui a~ tvocl;cu; Tfl~ xwpa~·t;aywyfli' -.'~.' :' .':·. -.;:·· · ,. · · · 
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